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１・２・３・４号館 １１個 （２号館 ６個）
８・９号館 １７個 （８号館３F学生ロビー前 ７個）
５・７号館・カルフール ４個 （カルフール談話室 ２個）
１０月３日
１・２・３・４号館 １４個 （２号館 ６個）
８・９号館 １３個 （８号館２F教室前 ６個）
５・７号館・カルフール １１個 （５号館 ５個）
１０月６日
１・２・３・４号館 ７個 （４号館下談話室 ３個）
８・９号館 １５個 （８号館２F教室前 ８個）

























































４２ 松山大学論集 第２２巻 第４号
日付 知っている 知らない 計
知っている
人の割合
平成２０年１０月８日 ４７ ９ ５６ ８３．９％
平成２０年１０月９日 ４６ ５ ５１ ９０．０％

























場所 １０月８日 １０月９日 １０月１０日 合計
噴水周辺ベンチ ４ ４ １ ９
生協隣の談話室 １０ １１ １７ ３８




８号館内 １４ １２ １０ ３６
７号館内 １ １ ２
５号館 １ １
３号館 １ ２ １ ４





８号館前のベンチ ５ ４ ５ １４
グラウンド １ １
第一体育館内 ２ １ １ ４
カルフール ２ ２ ８ １２
自宅 １ ３ ３ ７
未定 １ ２ ３
外 ２ ２
８号館の談話室 ２ １２ １４






















売 上 げ 回収個数 回 収 率
６月２１日 ７２ １２ １６．７％
６月２２日 ７１ １３ １８．３％
６月２３日 ８０ ９ １１．３％
６月２６日 ７５ 不明 不明
６月２７日 １３０ ２３ １７．７％











































































生協談話室 ２ ３ ２
カル～８号館まで １
８号館（１F） １ １ ７
（２F） ４ １ ３ ４ ７
（３F） ３ ５ ２ ３ ４




３号館 １ ９ ４ ４
２号館下 １ １
２号館２階 ４ １ ３
１号館下 １
表５ 「呼びかけ」・「ビラ配り」実験中のごみ箱調査
４８ 松山大学論集 第２２巻 第４号
実験前 呼びかけ・ビラ配り中
９月３０日 ３２．７％ １０月２１日 ７０．０％
１０月１日 ２３．９％ １０月２２日 ４８．０％
１０月２日 ４４．３％ １０月２３日 ４８．４％
１０月３日 ４５．５％ １０月２４日 ３３．３％














































生協談話室 ４ ２ １ ２ １
カル～８号館まで
表７ 回収BOX増設期間中のごみ箱調査



















（３F） ６ ６ １０ ３ １




３号館 ２１ ２ ３ １
２号館下























９月３０日 ３２．７％ １０月２８日 ６３．９％
１０月１日 ２３．９％ １０月２９日 ８０．５％
１０月２日 ４４．３％ １０月３０日 ７０．５％
１０月３日 ４５．５％ １０月３１日 ５５．７％
平均回収率 ３２．７％ 平均回収率 ６９．１％
表８ 実験前との容器回収率の比較（回収BOXの増設）





場 所 １１／４ １１／５ １１／６ １１／７
５号館（１F）
（２F） ２ ２ ３
（３F） ２ １ １
７号館（１F） ２
（２F） １ ２ １
（３F） ３
カルフール（１F） １ ３ １
（２F） １ １
（３F） １
生協談話室 ２ ２ ２
カル～８号館まで １ １
部室 ３ ５ ３ １
体育館 １
８号館（１F） １ ３ １ ２
（２F） ３ １
（３F） ４ ４ ３ ３




３号館 ３ １ ２
２号館下 ２ ３
２号館２階


















１０月２８日 ６３．９％ １１月４日 ４７．５％
１０月２９日 ８０．５％ １１月５日 ３８．８％
１０月３０日 ７０．５％ １１月６日 ２４．７％
１０月３１日 ５５．７％ １１月７日 ２７．９％
平均回収率 ６９．１％ 平均回収率 ３４．４％
実験開始前 呼びかけ・ビラ配り
９月３０日 ３２．７％ １０月２１日 ７０．０％
１０月１日 ２３．９％ １０月２２日 ４８．０％
１０月２日 ４４．３％ １０月２３日 ４８．４％
１０月３日 ４５．５％ １０月２４日 ３３．３％
平均回収率 ３２．７％ 平均回収率 ５５．９％
表１０ 実験前，実験中，実験後の回収率の推移
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